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8SESSI O DEL 4 DE DESEM BRE DE 1904
Presidencia de D. Felip Ferrer y pert
A las onze del mall el Sr. President obrI la sessi6, ab la
assistencia dels socis Srs . !1laluquer ( S.), Bofill , Ferrer y Vert,
Aguilar -amat, Zulueta , Garcias, Font y Sague, Romani (A),
Maluquer ( J.), y Soler ( LI). Acte seguit el Secretari Ilegi 1`
acta anterior, que fou aprobada per unanimitat.
Socls ATNI laos.-110 son els Srs. I ). Amadur y D. Conrat
Romani y Guerra , y D. Joseph Farriols.
COMMUNICACIONS .-E1 Sr. Garcias dona lectura 6 una e.ccur-
sid de Arid d las covas feta per ell, ab la llista dels Coledpters
recullits durant la mateixa.
-El Sr. Maluquer (S.) presenta una guia pera la cassa,
preparacid y conservcccid dels Lepidopters, aplech de ]as obser-
vaci6ns fetas personalment durant las excursions per ell efec-
tuadas , ab la descripci6 dels aparells y utensilis 6 eynas pera
la cassa , procediments 6 instrucci6ns pera la preparacie, etc.
-El mateix soci dona compte de la e.rcursid a Gard y
Brujue's (Baronia d' Ararnprunya ), efectuada ab el consoci
mossen font y Sague y altres senyors de la Ci;tedra de Geo-
logia del (<Centre Excursionista de Catalunya )), el 20 del
passat Novembre , en la que `s reculliren algdns insectes
y bastants fossils (Phacops miser , Tcalaculites, Orihoce-
ras, Spiri/er, Orthis, Jlonograplus priodon, Jlenzelia etc.),
en els terrenos y jasciments Dev6nichs de la vinya. negra,
Silurichs de Can blargarit , y Triasich M itj del Calautot.
Se reculliren adem6s algunas inostras de minerals de ferro (li
monita , pirita,... ) y de manganas.
-El Sr. Romani presenta tin bon count d' onsets de petits
mamifers , segurament Eliomys, Arvicola y altres, recullits
aprop de Capellades , sota un ma d' esparves , quina especie
no pogu6 precisar : la major part eran fragments de crani,
sobretot maxila.s ab dentadura complerta.
-Tambi'. presenta un hermos y sencer crani de guineu
( Vulpes rulgaris, Briss. ) trovat per ell en la mateixa localitat.

